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ÖSSZEFOGLALÁS
A dolmányos varjú (Corvus­cornix­L.) hazánk számos városába
köl tözött be az elmúlt évtizedekben. Debrecenben 1959 óta költ, nap-
ja inkban a város minden pontján észlelhető, állandóan jelenlévő köl -
tő faja a madárfaunának. A faj városi mivoltáról, ezen belül moz gás-
mintázatáról, területhűségéről rendkívül hiányosak az ismereteink.
Kutatásunk éppen ezen kérdések megválaszolására irányul, amelyet
szí nes gyűrűs programunk segítségével igyekszünk megvalósítani.
Je len dolgozatban a dolmányos varjú színes jelölésének részletes
mód szertanát mutatjuk be városi környezetben, de előzetese eredmé -
nye inkről is beszámolunk.
Kulcsszavak: dolmányos varjú, Corvus­cornix, gyűrűzés, mód-
szer tan, színes gyűrűs program, városi környezet
SUMMARY
The Hooded Crow (Corvus­cornix­L.) have moved in several
Hungarian cities in the last few decades. It is breeding in Debrecen
since 1959, and nowdays it’s presence can be detected at all points
of the city, it is an permanent breeding species of the bird fauna. Our
knowledge about the nature of urban races, including motion patterns,
area fidelity is sufficiently incomplete. The aim of our research is to
answer these questions by using our colour-ring program. In this
study we present in details the methodology of Hooded Crow’s
colour-ring program in urban area, and we also report our previous
achievements.
Keywords: Hooded Crow, Corvus­cornix, ringing, methodolody,
colour-ring project, urban environment
BEVEZETÉS
Dolmányos varjú a városban
A­dolmányos­varjú­(Corvus cornix L.)­hazánk­szá-
mos­ városába­ költözött­ be­ az­ elmúlt­ évtizedekben
(Tapfer,­ 1974,­ 1978,­ 1985;­Fintha,­ 1994;­ Juhász­ és
Kövér,­2011;­Kövér­et­al.,­2011).­A­városi­lét­számos
előnyt­jelent­számukra,­amelyek­közül­kiemelhető­a
fész­kelési-­és­táplálkozási­lehetőségek,­amelyeket­–
kö­szönhetően­magas­szintű­intelligenciájuknak­és­h­a­-
bi­tuációs­képességüknek­–­igen­nagy­sikerrel­használ-
tak/használnak­ki­(Konstantinov,­1982;­Kalotás,­1995;
Juhász­et­al.,­2009).­A­faj­megjelenése­Debrecen­ben
1959-re­ tehető,­ amikor­ a­Nagyerdőben­ rendsze­resen
költő­párokon­kívül­az­akkori­Kossuth­Lajos­Tudo­-
mány­egyetem­Botanikus­kertjében­is­fészkelt­egy­pár
(Juhász,­1983).­Az­ezt­követő­időszakban­szór­vá­nyos
elő­fordulásukról­ beszélhetünk,­ 1972-ben­ (Fintha,
1994)­és­1979-ben­(Juhász,­1983)­történt­bizonyított,
pub­likált­költése.­A­nyolcvanas,­kilencvenes­években
fo­kozatos­ előrenyomulásuknak­ voltunk­ szemtanúi
(Juhász,­1983,­1999),­amely­az­ezredfordulót­követően
egy­re­intenzívebbé­vált.­Napjainkban­a­dolmányos­var­-
jú­Debrecen­egész­területén­általánosan­előforduló,­ál-
lan­dóan­jelenlévő­költőfaj­(Juhász­et­al.,­2009).­Városi
mi­voltáról,­ezen­belül­mozgásmintázatáról,­terület­hű­-
sé­géről­rendkívül­hiányosak­az­ismereteink.­Kutatá-
sunk­éppen­ezen­kérdések­megválaszolására­irányul,
amelyet­színes­gyűrűs­programunk­segítségével­igyek-
szünk­megvalósítani.­
Színes gyűrűs madárjelölés
A­madárgyűrűzést,­mint­alapvető­madártani­kuta­-
tá­si­módszert­Hans­Christian­Cornelius­Mortensen,­dán
ta­nár­dolgozta­ki­és­alkalmazta­először­1899-ben,­se­re­-
gé­lyeken.­Hazánkban­Németországot­(1903)­követően
a­ világon­ harmadikként­ 1908-ban­ kezdődött­meg­ a
rend­szeres­madárgyűrűzési­munka,­amelyet­jelenleg­a
Ma­gyar­ Madártani­ és­ Természetvédelmi­ Egyesület
(MME)­koordinál­(Karcza,­2008).­
A­színes­jelölési­programok­a­20.­század­második
felében­indultak­Észak-Amerikában­és­Európában.­A
szí­nes­gyűrűzés­számos­előnnyel­járt­a­hagyományos
fém­gyűrűvel­szemben,­mivel­az­egyszeri­befogást­kö­-
ve­tően­többszöri­visszajelzés­nyerhető­úgy,­hogy­a­ma­-
da­rat­nem­kell­újra­befogni,­hiszen­az­már­távolról,­pl.
táv­csővel­vagy­akár­szabad­szemmel­egyedileg­azo­no­-
sít­ható.­ Ennek­ köszönhetően­ magasabb­ megkerülési
arányt­érhetünk­el,­részletesebb­élettörténetet­kap­ha­tunk
az­egyes­madáregyedekről,­amely­bizonyos­kuta­tá­sok
esetében­nélkülözhetetlen.­A­visszajelzések­nem­csak­ku-
tatók/gyűrűzők­által­történhet,­hanem­ama­tőr­ma­da­-
rá­szok,­ nyitott­ szemmel­ járó­ civilek­ útján­ is,­ amely
ugyan­csak­nagy­előnyt­jelent­a­hagyományos­mód­szerrel
szem­ben. A­színes­jelölések­lehetnek­egye­di­kódos­szí­-
nes­gyűrűk­(nyak,­láb),­egyedi­kódos­és­szín­kombináci­-
ós­ gyű­rűk,­ színkombinációk­ (több­ szí­nes­ gyűrűvel),
csőr­bé­lyegek,­krotáliák­(szárnybélye­gek)­és­tollfestés.
A­színkombinációs­eljárást­általában­lo­kális­mozgások
kö­ve­tésére,­helyi­kutatások­során­hasz­nálják.­Az­egyedi
azo­nosítás­ily­módon­a­gyűrűk­szí­néből,­egymáshoz­és
a­fémgyűrűhöz­viszonyított­hely­zetéből­történik.­A­szí­-
nes­gyűrűk­általában­két­ré­te­gű,­speciális­UV-álló­mű­-
anyagból­készülnek,­amelyek­így­ellenállóak­a­vál­tozatos
időjárási­körülményeknek.­Ma­gyarországon­a­kilenc­ve­-
nes­évek­közepétől­kezdve­in­dultak­meg­a­különböző
szí­nes­gyűrűs­projektek:­büty­kös­hattyú­(1993),­szerecsen­-
sirály­(1994),­fekete­gólya­(1994),­dankasirály­(1998),
parlagi­ sas­ (2002),­ kanalasgém­ (2003),­ fehér­ gólya
(2004),­rétisas­(2004),­vörös­vér­cse­(2004),­kék­vércse
(2006),­vándorsólyom­(2006)­(Szinai,­2009).
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Magyarországon­1951­és­2006­között­601­dol­má­-
nyos-,­illetve­kormos­varjú1 egyedet­jelöltek­meg,­ame-
­lyek közül­410­volt­fióka.­A­gyűrűzések­az­1970-es
évek­végén­és­az­1980-as­évek­első­felében­volt­a­leg­-
intenzívebb.­A­megkerülési­körülmények­döntő­többsé­-
gét­(53%)­vadászat­során­elejtett­egyedek­teszik­ki.
Ha­zai­vonatkozású­megkerülések­közül­a­legidősebb
ma­dár­5­éves­volt,­amelyet­még­fióka­korában­gyű­rűz­-
tek.­Az­eset­érdekessége,­hogy­a­megkerülés­helye­csak
7­km-re­volt­a­gyűrűzés­helyétől.­A­legtávolabbi­hazai
meg­kerülés­is­csak­48­km­távolságot­jelentett­(Bankovics
és­Vadász,­2009).­A­legidősebb­ismert­korú­madár­több,
mint­19­éves­volt­(Staav­és­Fransson,­2006).
A­madarakkal­kapcsolatos­adatgyűjtés,­így­a­ma­-
dár­gyűrűzés­alkalmazása­is­nemzetközi­összefogással
a­ leghatékonyabb.­Európában­ezt­a­ tevékenységet­a
EUrING­(European­Union­for­Bird­ringing,­www.eu-
ring.org)­fogja­össze­és­koordinálja­1963-óta.­Az­eu-
ró­pai­ madárgyűrűzési­ központok­ által­ alapított
szö­vetség­fő­célja­a­tudományos­célú­madárgyűrűzés
szer­vezése­és­egységesítése,­egységes­kódrendszer­kia­-
la­kítása­és­használata,­közös­adatbank­létrehozása­és
üze­meltetése,­valamit­egységes­protokoll­alapján­mű­-
kö­dő,­ széles­ körű­ kutatási­ programok­ koordinálása
(Karcza­és­Magyar,­2009).­Az­EUrING­által­kezelt,
egész­Európából­származó­adatokkal­rendelkező­adat-
bankja­fontos­alapot­jelent­különböző­alkalmazott­és
alap­kutatások­számára.­Magyarország­fontos­és­elis-
mert­résztvevője­ennek­a­munkának,­a­teljes­adatbank
11%-át­teszi­ki.­Ezen­adatokat­–­az­érintett­madárgyű­-
rű­zési­központok­engedélyével­–­a­világ­bármely­ré­-
szén­végzett­kutatások­rendelkezésére­állnak­(Baillie,
2008).
Szí­nes­jelölési­programok­indításakor­szükséges­az
adott­ ország­ gyűrűző­ központjával­ való­ egyeztetés,
hogy­a­program­szervesen­illeszkedjen­a­nemzetközi
szí­nes­gyűrűzések­rendszerébe.­Európában­a­EUrING
mun­katársai­felelősek­a­programok­koordinálásért.­A
kon­tinensen­futó­összes­program­megtalálható­az­Eu-
ró­pai­Színes­Jelölések­honlapján­(www.cr-birding.be).­
ANYAG ÉS MÓDSZER
Kezdeti lépések
Első­lépésben­a­dolmányos­varjú­hazai­színes­je­lö­-
lé­sének­feltérképezése­történt,­amely­végén­kiderült,
hogy­hazánkban­ez­idáig­programszerűen­senki­sem
vég­zett­színes­gyűrűzést­a­faj­esetében.­Ezt­követően
fel­vettük­a­kapcsolatot­a­Magyar­Madártani­és­Termé­-
szet­védelmi­Egyesülettel­(MME),­a­hazai­madárgyű­-
rű­zést­ koordináló­ szervvel,­ akinek­ megküldtük­ a
rész­letes­Kutatási­Tervünket,­benne­a­színes­gyűrűzési
pro­tokollt.­Fontos­feladat­volt­a­EUrING­Színes­Je­lö­-
lések­Munkacsoportjával­való­egyeztetés,­amelynek
kö­szönhetően­felkerültünk­a­szervezet­honlapjára,­mint
5.­európai­program­(http://www.cr-birding.be/cr-Hooded
Crow.htm).­Végül­felkerestük­a­másik­négy­program
vezetőjét,­hogy­információkat­szerezzünk­az­általuk
vég­zett­munkáról,­tapasztalataikról.­A­német­és­lengyel
partnerek­városon­kívül­jelöltek­varjakat­csekély­szám-
ban,­amíg­a­dán­programfelelőssel­ez­idáig­nem­sike­-
rült­a­kapcsolatfelvétel.­Ausztriában,­Bécsben­azonban
a­miénkhez­hasonló­projektre­találtunk,­ahol­a­Schön-
brunn-i­ Állatkert­ dolmányos­ varjait­ jelölik­ a­ Bécsi
Egye­tem­kutatói.­Velük­jelenleg­is­folynak­a­szakmai
egyeztetések.­
A madarak befogása 
Fiókaként
A­dolmányos­varjút­legkönnyebben­fióka­korában
lehet­megjelölni,­éppen­ezért­a­legegyszerűbb­a­ki­re­-
pü­lés­előtt­álló­madarak­befogása.­Ehhez­azonban­is-
mer­ni­ kell­ az­ aktív,­ lakott­ fészkek­ pontos­ helyét,
amelyet­minden­év­tavaszán­a­debreceni­min­ta­te­rü­le­-
tünk­(9×4­km2)­átfésülésével­térképeztünk­fel.­Ebben­a
mun­kában­az­elmúlt­két­évben­önkéntesek­is­segítsé­-
günk­re­voltak.­A­fészkeket­egy­bérelt,­20­méter­magas­-
ságig­dolgozó­LIAz­gyártmányú­kosaras­daruval­értük
el2.­Nagyon­fontos­a­lokalizált­költőhelyeknél­az­elő­ze­-
tes­terepszemle,­amellyel­kiszűrhetőek­azok­a­fészkek,
amelyek­valamely­okból­kifolyólag­nem­érhetőek­el.
Ilyen­okok­lehetnek­például­a­fészket­tartó­fa­magas­-
sága,­ a­ fa­megközelíthetetlen­ elhelyezkedése,­ a­va­-
gyon-,­illetve­balesetvédelem­prioritása­(pl.:­forgalmas
út,­fa­alatt­parkoló­autók,­gyalogosok,­besüllyedő­tér­-
kő,­stb.).­Mivel­a­fészkek­sok­esetben­magánterületen
lé­vő­fára­épülnek­(pl.:­óvoda,­iskola,­kórház,­egyéb
köz­intézmény,­temető,­állatkert,­labdarúgópálya,­épí­-
té­si­terület,­kertes­ház­udvara,­stb.),­nélkülözhetetlen­a
meg­felelő­behajtási­engedélyek­beszerzése.
Csapdával
Az­adult­madarak­elfogása­csapdával­lehetséges.
Ha­zánkban­a­csapdázás­szempontjából­az­1979-ben­el­-
fo­gadott­Berni­Egyezmény­előírásai­a­meghatározóak.
Mind­a­hazai,­mind­az­Európai­Uniós­szabályozás­erre
épül.­Utóbbi­két­irányelve­(EU/79/409/EEC –­Ma­dár­-
vé­del­mi­irányelv­és­a­EU/92/43/EEC –­Élőhelyvédelmi
irányelv)­pon­tosan­meghatározza­azokat­az­okokat­és
fel­té­te­le­ket,­amelyek­megléte­esetén­a­szabályozástól
idő­legesen­el­lehet­térni.­Ilyen­ok­lehet­például­ter­mé­-
szet­védelmi,­vadgazdálkodási­vagy­akár­humán-­és­állat­-
­egész­ségügyi­(Heltai­és­Szemethy,­2004,­2009).­Ha­-
zánk­ban­a­csapdázással­kapcsolatban­figyelembe­kell
ven­ni­a­1996/LV. vadászati­törvényt­és­a­törvény­több-
ször­módosított­79/2004. (V.4.) rendeletét,­amely­sza­-
bá­lyozza­a­vadászat­eszközeit,­módszereit,­valamint­a
va­dászható­fajokat­és­vadászidényüket;­az­1996/LIII.
ter­mészetvédelmi­törvényt­és­a­legutóbb­2008-ban­mó-
do­sított­13/2001. (V.9.) KöM­rendeletet,­amely­szabá-
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1Sokáig­a­dolmányos­varjút­(C. cornix) a­kormos­varjú­(C. corone) alfajának­tekintették­(ezért­is­tárgyalja­egy­pontban­a­Magyar­Madárvo­nu­-
lá­si­Atlasz­a­két­fajt),­azonban­napjainkban­már­külön­fajként­tartják­nyilván­(Palestrini­és­rolando,­1996;­Knox­et­al.,­2002;­Parkin,­2003;­Parkin
et­al.,­2003).­Magyarországon­néhány­pár­kormos­varjú­fészkel,­így­a­meggyűrűzött­madarak­csekély­töredékét­jelenthetik.
2A­Bécsi­Egyetem­kutatói­alpin­technikával­másszák­meg­a­fákat­és­jutnak­fel­a­fészkekhez.­Tapasztalataink­szerint­ezt­Debrecenben­csak­né­-
hány­esetben­lehetne­kivitelezni,­mivel­a­varjak­a­legtöbb­esetben­a­fa­felső­harmadába,­valamely­ágvégbe­építik­fészküket,­amely­így­ese­-
tünk­ben­elérhetetlen­ezzel­a­technikával.­­
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lyozza­a­védett­fajok­körét­és­a­velük­való­bánásmó-
dot.­ Végül­ nem­ szabad­ figyelmen­ kívül­ hagyni­ a
XXVIII/1998-as­Állatvédelmi­törvényt­sem,­amely­a
más­jogszabályokban­nem­kezelt­kérdéseket­–­főleg
eti­kai­–­szabályozza­(Heltai­és­Szemethy,­2004,­2009).­
A­városi­dolmányos­varjak­leghatékonyabb­csap­-
dá­zási­lehetőségét­a­Larsen­csapda­jelenti.­Ezt­a­láda­-
csap­da­típust­egy­dán­vadőr­fejlesztette­ki­az­1950-es
évek­ben.­Hazai­megjelenése­2007-re­tehető,­amikor
szá­mos­hazai­vadgazdálkodási­fórumon­mutatták­be
(Hajas,­2007,­2009;­Márok,­2007).­A­csapda­kifeje­zet­-
ten­a­varjúfélék­élve­fogására­szolgál­és­az­év­bármely
sza­kaszában­alkalmazható,­azonban­a­költési­időszak-
ban­a­leghatékonyabb.­Mindennek­alapja­a­varjak­re­-
vír­védelmező­ magatartásából­ ered.­ A­ territóriumot
ag­resszíven­védő­madaraknak­az­idegen­fajtárs­jelen-
lé­te­támadásra­készteti­őket­és­igen­hamar­a­rugós­ajtó-
val­felszerelt­fogórekeszben­találják­magukat.­Éppen
ezért­a­csapda­sikeres­használatához­elengedhetetlen
egy­csalimadár­használata.­A­fakeretes,­dróttal­bevont
do­bozcsapda­egy­tároló-­és­két­fogórekeszből­áll,­amely­-
nek­célja,­hogy­mindkét­szülőmadarat­elejthessük.­A
fogó­rekeszt­az­ajtót­kitámasztó­kettéfűrészelt­ülőfára
való­beugrás­közben­sütik­el,­tovább­zuhanva­befelé,­az
ajtó­felfelé­csapódása­közben.­A­csapdát­a­territóriu-
mon­belül­jól­látható­helyen,­lehetőleg­a­fészek­kö­ze­-
lé­be­kell­elhelyezni.­Az­első­fogás­után­érdemes­várni,
hogy­a­párját­is­megfogja­a­csapda.­Fontos­feladat­a
csap­da­napi­ellenőrzése,­lehetőleg­az­esti­időszakban.
A­csalimadarak­részére­friss­vizet­és­takarmányt­kell
biz­tosítani.­A­Larsen­csapda­sikerességét­több­hazai­köz­-
lemény­ is­ alátámasztja­ (Hajas,­ 2007,­ 2009;­Márok,
2007,­2008;­Balogh,­2011).
Másik­lehetőség­a­kandli­(csapóháló),­amely­egy-
egy­egyed­elfogására­szolgál.­A­csapda­lehet­téglalap
vagy­ íves­ formájú,­hossza/átmérője­varjak­esetében
min.­60­cm-nek­kell,­hogy­legyen.­A­nagy­sebességgel
(ru­gó­működteti)­csapódó­eszköz­használata­nagy­kö­-
rül­tekintést­ igényel.­Gyakorlatlan­személy­kezében,
hely­telen­alkalmazáskor­a­csapóháló­nagy­veszélyt­je-
lenthet­a­madarak­számára,­vagy­akár­magának­a­hasz­-
ná­lónak­is.­A­csapóháló­felállításakor­–­fém­karókkal
rög­zítjük­–­előzetesen­mindig­próbának­kell­alávetni,
hogy­megbizonyosodjuk­hová,­milyen­sebességgel­fog
el­csapódni.­Az­élesített­csapdát­teljes­mértékben­le­kell
ta­karni­fűszálakkal,­levelekkel,­mivel­ellenkező­eset-
ben­a­szemfüles­varjú­gyanút­fog.­A­csapóháló­elsütő
szer­kezetét­a­madár­oldja­a­csali­elmozdításával,­amely
év­szakhoz­igazodóan­lehet­tojás,­hús,­kenyér,­stb.­A­ki-
he­lyezett­kandlit­tartsuk­folyamatos­ellenőrzés­alatt,­pl.
táv­csővel,­és­a­megfogott­madarat­azonnal­vegyük­ki­a
csap­dából­(Bub,­1995;­Simon­és­Varga,­2000).­
A­Bécsi­Egyetem­kutatói­létrás­csapdával­fogják­a
dol­mányos­varjakat.­A­csapda­skandináv­gyökerekkel
bír­(Bickel,­1951),­amelyet­a­1970-es­évek­végén­kez­-
de­tek­el­alkalmazni­Magyarországon.­Elsősorban­a­ve­-
té­si­varjak­létszámának­apasztás­céljából­honosították
meg,­de­más­csalétekkel/csalimadárral­ellátva­akár­a
szar­ka­és­dolmányos­varjú­befogására­is­alkalmas.­A
csap­da­egész­évben­használható,­habár­az­idősebb­var-
jak­nyáron­nehezen­ejthetők­fogságba,­ekkor­többnyire
csak­fiatalok­foghatóak.­A­fogás­sikerét­javítja­a­hó,
ami­kor­ beszűkülnek­ a­ táplálkozási­ lehetőségek.­ A
csap­da­egyik­hátránya,­hogy­méretéből­(1,6×2,0­m)
adódóan­nehezen­mozgatható,­azonban­így­nehezebben
is­tulajdonítható­el.­A­csapda­hazai­sikerességéről­és
he­lyes­használatáról­Alexay­ (1978,­1979)­köz­le­mé­-
nye­iben­olvashatunk.
A gyűrűzés módszere
Mind­az­adult,­mind­a­fióka­(pullus)­korban­lévő
ma­darak­bal­csüdjére­hagyományos­alumínium­gyűrű
ke­rült,­amely­a­madarak­legbiztosabb­egyedi­azo­no­sí­-
tó­ja­kézre­kerülésük­esetén.­A­színes­gyűrűzést­kezdet-
ben­egy­(pl.:­jobb­citrom,­bal­fehér),­később­kettő­(pl.:
bal­citrom­–­jobb­fehér,­bal­fehér­–­jobb­citrom),­végül
2011-ben­már­három­(pl.:­bal­citrom­–­jobb­rózsaszín
felső­+­fehér­alsó)­szín­kombinációjával­végeztük.­A
lé­nyeg,­hogy­a­későbbi­megfigyelések­alkalmával­a
madarak­egyedileg­azonosíthatóak­legyenek.­Kilenc
színt­ (citrom,­ narancs,­ piros,­ zöld,­ fehér,­ lila,­ vilá-
goskék,­ sötétkék,­ rózsaszín)­ alkalmazunk,­ amelyek
kom­binációi­bőséges­lehetőséget­kínálnak.­A­gyűrűzési
pro­tokollt­a­jelölés­során­szigorúan­be­kell­tartani,­ez­-
zel­elkerülve,­hogy­azonos­színkombináció­két­külön-
bö­ző­ varjúegyedre­ kerüljön.­A­műanyag­ gyűrűk­ jó
mi­nőségű­(belga,­Ez­ring)­UV­állók,­így­a­környezeti
ha­tásoknak­jól­ellenállóak.­A­gyűrűzéshez­hivatalos,
ál­lami­gyűrűző­vizsgával­rendelkező­személy­szüksé­-
ges,­aki­kutatásunk­esetén­dr.­Juhász­Lajos­(309)­volt.
Ter­mészetesen­a­jelölést­követően­a­fiókákat­visszahe-
lyez­tük­a­fészekbe,­az­adult­madarakat­pedig­szabadon
bo­csájtottuk.
Visszajelzések
A­visszajelzések­begyűjtésére­két­módszert­dolgoz­-
tunk­ki.­Az­egyik­a­saját­magunk­által­kijelölt­és­rend-
sze­resen­ bejárt­ mintaterültek­ ellenőrzésén-,­ amíg­ a
má­sik,­programunk­népszerűsítéséből­eredő­önkéntes
vissza­jelzéseken­ alapul.­ Utóbbira­ példa­ az­ MME
Hajdú-Bihar­megyei­helyi­csoportjával­való­együtt­mű­-
kö­dés,­amelynek­köszönhetően­a­debreceni­tagoktól
rend­szeresen,­több­esetben­fényképpel­érkeznek­vissza
a­megkerülések.­Fontos­feladat­volt­a­Debrecen­ha­tá­rá­-
ban­lévő­vadgazdálkodási­egységekkel­való­kapcsolat-
felvétel,­mivel­vadászható­fajról­révén­szó,­első­kézből
ér­tesülhetünk­a­városon­kívüli­esetleges­elejtésükről.
Ha­sonló­kapcsolatot­építettünk­ki­a­területileg­illetékes
Nem­zeti­Parkkal­(HNP)­is.­A­visszajelzéseket­statisz­-
ti­kailag­értékelhető­formában,­Excel­táblázatban­gyűjt­-
jük­és­tároljuk.­
ELŐZETES EREDMÉNYEK
2007­és­2011­között­összesen­27­fészekből­87­fió­-
kát­jelöltünk­színes­gyűrűvel­egyedileg.­Ezek­mellett
Larsen­csapdával­3­adult­egyedet­fogtunk­be.­A­csap­-
dá­zással­fogott­madarak­csekély­száma­a­dolmányos
var­jú­ igen­ magas­ intelligenciájával­ magyarázható.
Hang­súlyosan­érvényes­ez­a­kandlira,­amelynek­ha,
akár­csak­egy­aprócska­részlete­is­takarás­nélkül­marad,
a­madár­bizalmatlanná­válik,­sőt­sok­esetben­riasztja­is
a­kör­nyéken­élő­fajtársait.­A­90­jelölt­egyedből­32-ről
van­információnk,­155­adatrekorddal.­Az­eddigi­vissza­-
jelzések­azt­mutatják,­hogy­a­fiatal­madarak­a­kire­pü­-
lést­követően­a­szülőkkel­együtt­a­költőhely­közelében
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ma­radnak,­sőt­a­legtöbb­esetben­a­következő­költési
idő­szakban­is­annak­környékén­tartózkodnak­(1. és­2.
áb ra).­A­Debrecent­határoló­vadgazdálkodási­egysé­-
gek­től­és­a­Hortobágyi­Nemzeti­Parktól­ez­ideáig­nem
ér­kezett­visszajelzés­jelölt­madárról,­így­feltételezzük,
hogy­a­városi­populáció­egyedei­hűek­a­városhoz,­azt
nem­hagyják­el.­
AGrÁrTUDoMÁNyI KözLEMÉNyEK,­2012/48.
1. ábra: A narancs-citrom egyed mozgása (n=15) a kirepülés helyéhez (2008.04.30.) képest
Figure 1: The moving of the orange-yellow crow (n=15) compared to the birth nest (30.04.2008)
 
 
2. ábra: A rózsaszín-narancs egyed mozgása (n=18) a kirepülés helyéhez (2011.05.09.) képest
 
 
 
Figure 2: The moving of the pink-ornage crow (n=18) compared to the birth nest (09.05.2011)
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